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包括(1)SEMI Taiwan, MEMS committee，(2)ITRS(International 
























































































































































ACS Nano、Biomaterials、Chemical Communications、Crystal 
Growth & Design、Energy & Environmental Science、Journal of 
Materials Chemistry、Journal of Physical Chemistry C、Solar 





































賀   化學系王素蘭教授榮獲「2011中國化學會化學學術獎章」！
賀   物理系牟中瑜教授榮獲「2011年中華民國物理學會會士」！
賀   化學系胡育誠教授獲選「Fellow of American Institute for Medical and Biological 
     Engineering (AIMBE)」！
賀   光電所所長孔慶昌教授榮獲傑出人才發展基金會「100年度第一期傑出人才講座」！
賀   生科院李家維教授獲選為「2011台灣100大年度10位Super MVP經理人」！
賀   工工系王小璠教授當選「中國工業工程學會第二屆會士」！


























2.申  請  時  間 ： 101年1月3日至101年2月22日止。
3.申  請  網  址 ： http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=45。
4.申  請  對  象 ： 本校學生。
5.補  助  經  費 ： 每組最高1萬元整。





































電   話 ： 03-5715131分機35053














   輪米山獎學金者不得再申請。
2.獎助金提供期間 ： 2012年7月至2013年6月止，為期一年。
3.獎  助  金  內  容 ： 
(1)獎  助  金  額 ： 14萬日圓／月。
(2)旅            費 ： 來回機票補助6萬日圓。
(3)宿  舍  補  助 ： 每月最高補助5萬日圓，不超過5萬日圓者則
                        補助實際發生費用。
(4)保            險 ： 在獎學生的研究期間內，由台灣扶輪米山會辦
                        理海外旅行保險，費用由日本米山獎學會支付。
4.申  請  截  止  日 ： 2011年12月26日(一)(掛號或宅急便郵寄，以


























































































1.時      間 ： 12月12日(一)19:00。
2.講      題 ： 台灣自然生態之旅。




































教育館 陳思羽、游曄 張鈞閔 林欣叡、胡鎮宇
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 趙 木丹 李柏穎、楊育碩 劉哲甫
表演項目 吉他彈唱 口琴演奏 吉他彈唱
